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ABSTRACT
Prospek Pengembangan Budidaya Jambu Madu Deli Hijau Di Kelurahan Sumber Karya Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai
(Studi Kasus Pada Usaha Rizki Jambu Madu)
Oleh
Tika Nurjannah Rangkuti / Agribisnis Universitas Syiah Kuala
ABSTRAK
Tanaman jambu deli hijau termasuk tanaman tropis yang sangat mudah beradaptasi diberbagai lingkungan. Curah hujan yang ideal
untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman jambu madu deli hijau adalah 50 mm/bulan dan 214 mm/tahun. Tujuan penelitian
ini yaitu untuk mengetahui prospek pengembangan budidaya jambu madu deli hijau yang ditinjau dari aspek teknis, aspek finansial
dan aspek pasar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus (case study). Metode analisis yang digunakan untuk
menganalisis aspek finansial adalah analisis kriteria investasi, untuk menganalisis aspek teknis dan aspek pasar menggunakan
metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek finansial usahatani jambu madu deli hijau layak untuk
diusahakan karena NPV > 0, Net B/C > 1, IRR > dari suku bunga bank, dan BEP terjadi pada tahun ke-3. Aspek teknis
menunjukkan bahwa budidaya jambu madu deli hijau layak untuk diusahakan dan pada aspek pasar menunjukkan bahwa
permintaan jambu madu deli hijau setiap tahunnya mengalami peningkatan dengan harga mencapai Rp. 25.000 â€“ Rp. 49.000/Kg.
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